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E6十2．45＋5・41 6　　　　2，3 1）‘o＋D6＋D4＋ん 2 1，2．3
86一＋A4÷11友 3◎　　　　4，5 Dlo÷D6十A3季2・4三4 1ナ2，3
E6十・43＋12、勺 12 4，5．6 」〔）10　十　1）6　十A2　十3A1・ 6　11，2，3
D21 4 1 1）10＋D6＋5Al 2　　　2β，4
β20十、4ζ 2 1　　目 ρ至〇十ρ5十・45Ψノ11 12 1．2
D18十A2＋A1 6 1　　　　1　工）10＋Ds＋6Al 4 2β．4
lD・8＋3ふ 2 1．2 五）10十2Z）4十A2十A16　12β　　　1
か17十D4 4 172 命o十2ρ4十3、41　　　1　2　12β，4
P17十．44 2⑪ 1　　　1 1）10　十D4十〆13十4／114　　　2β，4
D16十D5 4 1，2　　11D茎〇十D4十A2十5友 6　12，3，4
016十X）4十・41 2 1，2　欝ρ・・＋D4＋7A・　　12　12，3，4，5　1
D16＋．砺＋3．41 6 1，2　　1Dlo　十Alo　→－A1　　　　　　　　　　　　　22　　　1　　1
｝D誇＋5Aコ 2 2β 1〃〕o＋Aけ2A・　　　　　10　11，2




1刀・4＋ふ＋4友　　　1　4 1，2．3 工）エo　－｛－　A5　十　A4　十　2A1 30　11，2
ρ14十〆12→§ノM　　　　　　　　　　　　6 2．3 え）1◎÷A5十A3∋3・41 12　11，2β
1ρ・4＋γん 2 2，3，4　11D・・＋A4＋A3＋4A120　　　1，2β







D12十』：）6十ノ12十A1　　　　　　　　6　　　1　　1，2 D9十D5十A7 8 1．2
P12　十　X）6　十　3／11　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　1，2，3 1痴十3Z）4 4 2β．4
ρ12→ま＞5＋ρ4 4 1，2β　1Dg→2D4÷A4 20 2β
ρ12十X）5十ん 20 1．2 D9＋D4＋・45＋3A112 2．3
D12＋2D4＋・41 2 2β Dg十D4十8A1 4 3，4．5
《）12十D4十・42十3／11 6 2β 1）9十、412 52 1
D12＋∫）4＋5．41 2 2，3．4 D9＋Au十A1 6 1
D12十Ag 10 1 D9十A9十A2十ん 60 1
D12＋A8＋Ax 18 1 £＞9十、48十A4 18◎ 1　　　1
D12十、46十A2斗A142 1 1）9十．45十7A1 12 3．4
z）12÷友÷・44 3（） 1 砺＋ん叶8海　　　　1　20 3．4
D12＋．43＋6友 4 2，3．4 Dg十12A1　　　　　　　　　　　44，5．6
D12＋、42＋7A1 6 2β．4 2∬）8十D5 4 1．2β
D12÷9、41 2 3遠5 2z＞8十ρ4十A1 2 1．2β
Dl1十∫）6十4A1 4 2．3 2X）8＋A2十3．41 6　11，2β






























































































































































































































































































































「一一一三一「「一一一一一「2E8十D4 1 0 、D12十」D8 1．2 2一σ
E8十E7＋5A1 2 1 D12十2《）4 ．2．3 3＿σ
E8十z）12 1 o D12十8．41 3｝4 5一σ
E8÷D8十D4 2 o D1。ピ06＋M1 2β 4一σ
E8÷D6十6A1 3 1 δ誇÷D4→6友 3．4 5一σ
露8千3D尋 3 o D誇÷頚・41 4．§ 6一σ
E8＋D4＋8友 4 1 2D8十x）4 1．2β 3一σ
E8十12、41 5 重 Z）8＋D6＋6友 2β．4 5一σ
2E7十D6 1 1 D8十3D4 2β．4 4一σ
2E7十D4＋2Al 2 1 D8十D4十8、41 3，4．5 6一σ
2E7十6Al 3 1 D8十12A1 4，5．6 7一σ
E7＋Dlo十3A1 1．2 3一σ 3D6十2友 112？3　　　　　　　　　　4一σ
E7＋D8十5A1 2β 4一σ 2D6＋D4＋4ん 2，3，4　　　　　　　5一σ
E7十2D6十Al 2 1 2D6十8／11 3，4，5　　　　　　　　6一σ
E7＋D6十D4十3A12．3 4一σ D6十2D4十6A12，3，4，5　　　　　　　6一σ
E7十D6十7A1 3．4 5一σ D6十D4十10A13，4，5，6 7一σ
E7十2D4十5友 3．4 5一σ D6十14／1覧 3，4，5，6，7 8一σ
ET十D4千9A1 374β 6一σ 5D4 1，2，3，4．5　　　　　　5一σ
露7÷13、4三 4量s，6 7一σ 3D4÷8／1茎 2，3，4き5，6　　　　　　7一σ
か貿 1 o 2D4÷12ム 3，4，§，6，？　　　　　8一σ
王）梼十ρ4 1．2 2一σ D4十16・4ま 2，3，4き5，6，7？8　　　　　　≦｝一σ














11 2Alo 1 0 3 D？十λ11十A2 1　　　｛4］
7 A13＋A6十．411 ｛21 2 ．41γ十3．41 1 ［61
7 E8十2A6 1 0 2 4A5 1 13．61
5 E7十Ag十A41 ｛21 2 2Ag十2、41 1　　　［101
5 A14十A4十、421 【3］ 2 E6十Aエ1＋．43 1　　　16｜
3 D16十2A2 1 ［2｝ 2 D5十A15 1　　　困
3 ρ10十2A5 1 12．21
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